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Espaces, objets, populations dans les
établissements hospitaliers du Moyen
Âge au XXe siècle
Tonnerre, ancien Hôtel-Dieu (dit « vieil hôpital »), 4 et 5 septembre 2008
Sylvie Le Clech-Charton
1 Autour  des  trois  thèmes  « espaces,  objets,  populations  dans  les  établissements
hospitaliers du Moyen Âge au XXe siècle », historiens, historiens de l’art, archéologues,
anthropologues et sociologues se retrouveront les 4 et 5 septembre 2008 dans l’ancien
hôtel-dieu  de  Tonnerre  –  fondé  en  1293  par  Marguerite  de  Bourgogne,  comtesse  de
Tonnerre – à l’occasion de la commémoration des 700 ans de la fondatrice. Ce colloque
mettra à jour des connaissances inédites et des travaux de recherche sur le patrimoine
bâti,  mobilier  et  immatériel  des  hôpitaux,  sur  la  longue  durée,  selon  une  approche
interdisciplinaire et dans une volonté d’échange pédagogique entre les jeunes chercheurs
et les chercheurs chevronnés. Il est l’occasion de s’interroger encore aujourd’hui sur la
place  des  hôpitaux  dans  la  société,  leur  implantation  spatiale,  l’usage  concret  et
symbolique  des  objets  du  soin,  dans  un  souci  de  rencontre  entre  l’étude  des  traces
matérielles laissées par ces établissements sur la longue durée et la mise au jour de leur
signification.
2 Conférence inaugurale  « Marguerite  et  la  seigneurie de la  charité »,  Lynn COURTENAY,
professeur honoraire
3 Espaces : opérations d’archéologie urbaine et périurbaine ; restitution de la topographie
et géographie hospitalières
4 Modérateur : Dany SANDRON, professeur
• Dorothée CHAOUI-DERIEUX, conservateur du patrimoine : « Les hôpitaux dans l’espace urbain,
implantation et développement à partir des données des Documents d’évaluation du
patrimoine archéologique des villes de France »
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• Pascal MONTAUBIN, maître de conférences : « Un projet d’atlas des hôpitaux en Picardie du
Moyen Âge à la Révolution »
• Aurore SIMON, doctorante : « Géographie et topographie hospitalières XIIe-XVe siècle : bases
de données, cartographie SIG, synthèses sur la Bourgogne et la Picardie »
• Jean-Luc PIAT, archéologue : « Les espaces d’accueil des hôpitaux des routes de Saint Jacques :
Cayac en Gironde, 1220-1673 »
5 Objets : soigner les âmes, soigner les corps ; légitimer la hiérarchie sociale – le lien avec
l’étude des textes
6 Modérateur : Marie-Christine POUCHELLE, sociologue
• Sylvie LE CLECH, conservateur du patrimoine : « L’Hôtel-Dieu de Tonnerre, un reliquaire ?
Tradition historiographique des objets se rattachant au personnage de Marguerite de
Bourgogne et aux grands mécènes de l’hôpital »
• Damien JEANNE, doctorant : « Les cartulaires des léproseries en Basse-Normandie : textes
hospitaliers et objets spectaculaires, XIIe-XVIe siècle »
• Béatrice CASEAU, maître de conférences : « Objets du quotidien dans les hôpitaux byzantins
de l’Antiquité tardive »
• Danièle ALEXANDRE-BIDON, archéologue-historienne : « Pots à pharmacie et leurs contenus, les
relations entre contenus et contenants »
7 Visite de l’exposition « Médecine ou Miséricorde ? Des outils pour le soin », proposée par
la ville de Tonnerre, l’Agence régionale de l’hospitalisation, le Conseil général de l’Yonne
et  le  Conseil  régional  de  Bourgogne (Service  patrimoine et  inventaire),  au musée de
l’Hôtel-Dieu de Tonnerre.
8 Populations : fondateurs, exclus, soignants et soignés
9 Modérateur : Henry DUDAY, anthropologue
• Patrick CHOPELAIN, archéologue : « Peste et ségrégation sociale XVe-XVIe siècle »
• Philippe BLANCHARD, archéologue : « La fouille d’un hospice médiéval et de son cimetière (Xe-
XIe siècle) : le site de la Madeleine à Orléans »
• Didier SECULA, historien : « Fondateurs et populations : l’exemple de l’Hôtel-Dieu de Beaune
au XVe siècle »
• Hélène RÉVEILLAS, anthropologue : « Les cimetières d’hôpitaux en période de crise
épidémique : apports des données biologiques et gestion funéraire »
• Laure ZIEGLER, anthropologue : « Les populations des hôpitaux : approches des
anthropologues et des historiens : une synthèse »
• Benoît CLAVEL, archéologue : « Données archéozoologiques et fouilles d’hôpitaux : l’Hôtel-
Dieu de Rennes »
10 Conclusion par Daniel LE BLEVEC, professeur
11 Visites  optionnelles  proposées  gratuitement  par  l’Office  de  tourisme  de  Tonnerre :
parcours  urbain dans cette  ville  détruite  par  un incendie  en 1555 et  dont  les  hôtels
particuliers, qui font l’objet de restaurations, sont représentatifs de l’architecture civile
de l’époque moderne.
12 Les participants pourront obtenir des informations auprès de l’Office de tourisme sur les
parcours mettant en valeur l’architecture civile et religieuse des environs – châteaux de
Tanlay  et  Ancy-le-Franc,  villages  du  Tonnerrois  et  du  Chablisien,  églises  et  anciens
établissements hospitaliers… –,  ainsi  que sur les promenades en bordure du canal  de
Bourgogne.
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13 Danièle ALEXANDRE-BIDON, EHESS, Groupe d’archéologie médiévale, Paris
14 Philippe BLANCHARD, INRAP, Tours
15 Béatrice CASEAU, Centre d’histoire et de civilisation byzantine, université Paris 4
16 Dorothée  CHAOUI-DERIEUX,  Centre  national  de  l’archéologie  urbaine  (ministère  de  la
Culture, SDARCHETIS), Tours
17 Patrick CHOPELAIN, INRAP, ARTeHIS UMR 5594, Dijon
18 Benoît CLAVEL, Centre de recherche archéologique de la vallée de l’Oise, UMR 5197
19 Lynn COURTENAY, université du Wisconsin (États-Unis)
20 Henry DUDAY, CNRS, université de Bordeaux 1
21 Damien JEANNE, université de Basse-Normandie, Caen, CRAHM
22 Daniel LE BLEVEC, université Paul-Valéry/Montpellier 3
23 Sylvie LE CLECH, Archives Nationales, ARTeHIS UMR 5594, Dijon
24 Pascal MONTAUBIN, université de Picardie/Jules-Verne, Amiens
25 Jean-Luc PIAT, Hadès
26 Marie-Christine POUCHELLE, EHESS, Paris
27 Hélène RÉVEILLAS, universités de Bordeaux 1 et 3
28 Aurore SIMON, université de Bourgogne, Dijon
29 Dany SANDRON, université de Paris 4, UMR André Chastel
30 Didier SECULA, université de Paris 10/Nanterre
31 Aurore SIMON, université de Bourgogne, ARTeHIS UMR 5594, Dijon
32 Laure ZIEGLER, université de Bordeaux 1
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